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Ilót, quantisque immanium morborum
cruciatibus , gravißmisque v ita  fericulis acu- 
tijjimb prodita fe n  fu  inteßina obnoxia fm t, f a ­
tis , ut opinor, notum eft. Caufas verb atrocium  
pbcenomenum, modúm^ , quő intimos etiam in v ita fin u s de- 
fe v ia n t,penitusfcrutari,aptdsque in adverfum remediorum 
determinare acies ut fa s f i t , quő modő inteßina fecundum na- 
túrám fe  habeant, jynopfi phyßco - anatomica théjúm fron ti 
prafigere vifum  e j. Dicuntur inteftina, quafi intima cor­
poris in fede conftituta ,ß'mtque pars corporis dijfimilaris in 
infimo ventref i t  a ,fiv e  amfraüuofus ille , &  membranaceus 
canalis h dextro ventriculi orificio ad anum protenfus, de­
vehendo chylo, &  excrementis eliminandis defiinatus. H ic, 
etfi in f e  unicus f i t ,  quia tamen & fig u r a ,^ fitu , &  ufu mul­
tum  v a r ia t, in fe x  dividitur partes ,fe u  inteftina : primum  
ventriculo immediate annexum  Duodenum ,fecundum ]e- 
junum, tertium  Ileon parum , &  magis nomine inter f e  át­
ver f  a , quod anguftiora f in t , tenuioribus fepta tunicis, &  con­
tentis fubtilioribus pervia , tenuia dicuntur ; reliqua Cae­
cum /Colon, ©" Reäum , quia crafioribus tunicis contex­
ta , &  contenta duriora in fe  recipiunt, craßa vocantur. Tres 
tunica illorum confiituunt fubfiantiam , ex quibus prim a, feu  
extim a tenuiffima membrana eft h peritoneo produtta, &  re­
liquis fulcim ento in fe rv it; fecunda crajfior, &carnofa dupli-
cifibra-
PROOEMIUM.
cifibrarum ferie  confiam , prima exteriore longitudinalium 
per totum dubium extenfarum , altera interiore annularium > 
qu£ a debito ß i r  ituum influxu alternatim contrait £ motum , 
quem vocan t, periftalticum efficiunt, plurimonimque mor- 
boforum pbcenomenum ratio f u n t , atque ra d ix ; tertia , feu  
in tim a , qu£ nerve£ nomen obtinet, pr£ter fibras nervofas 
vqfisfanguiferra,glandulis, ac vafculis diverfis infiru£la,ad 
fenfationem facit pr.eprimis, dum pro impreflionum materia 
tranfeuntia diverfitate tunicam carneam ad, motum jam v e ­
lociorem J a m  tardiorem,denique & inverfum  irrita t, quod, 
ne perpetub accidat, intus crufid fa tis  densa obducitur. Hac 
lege confiituta intefiina cbymum 'e ventriculo advenientem  
bilis, &  fucci pancreatici ope congrue perficiunt, fubtiliorem  
fanguificationi, &  partibus nutriendis aptam portionem in 
va ja  lade a ad intefiina pracipue tenuia copiose hiantia co­
gunt , inutile vero , quod efi , tempore debito excernendum  
protrudunt; A t quantb plus, naturaliter fe fe  habentia ad fa -  
nita tcm , &  v itam  confervandam fa c iu n t, tanto majora ex  
maié ajfedia corpori, vitseque impendent pericula. Unam 
in  medium adducimus Dyfenteriam , qu£ adeo immani tyran­
nide in miferos ) 'sevit mortales , ut non intefiinia duntaxat 
intolerabiles dolores in fe ra t, fe d  &  toti oeconomia: animali 
frequentiffimum comminetur excidium , dum adiones natu­
rales pervertit, depravat vita les, imd &" ipfas fundiones ani­
males in diverfiffimas non raro agit turbas, i t ä , ut ingenti 
firage corpora ad interitum deducat. Quae proinde hujus ma­
li caufafit, quibusque remediis expugnari queat, fequentibus 
authoritate mihi fa d a  ab Inclyta Facultate Medica demonflra- 
re conabor, dum pr£fentes Inauguratis dijputationia Tbefes di- 
fiu ta tion i public£ fubm itto. Quod cedat ad Numinis Ter 
Optimi M aximi Gloriam, D ivorum  H onorem, &  languen­
tium  falutem .
T H E -
T H E S I S  P R I M A .
De Nomine, 0* Ouidditate Dyfenteriti.
S .I.
lienteria vi Etymologiae ä Graeco vocabulo ίυς , & Em ^ mu­
tuatae difficultatem inteftinorum fignificat, & per fe pluribus 
affedibus, quibus inteítina affici folent attribui po teit, unde 
apud Veteres omnes cruentae dcje&ioncs nomine Dyienteriae 
veniebant , quod teftatur Gal. qui 3. de ßmvtomatum caufis 
cap. 2. quatuor ejufdcm fpecies adducit; quarum prima eit : dum (anguis
f>urus affatim per alvum excernitur, vel ob partem aliquam internam di- aceratam, aut ruptam, vei ob membrum quodpiam praecifum,vel ob con- 
fuetam aliás (anguinis evacuationem, (ive catameniorum, (ive haemorrhoi- 
dum fluxum fupprcííam, (anguis praetcrnaturaliter cumulatus praeclufis 
quacunque de caufa excretioni naturali dicatis viis novas excernendo af- 
fe&at vias, ac modó per vomitum, per feccifum modo critice evacuatur.
§. II. Secunda eit illa fluxus (anguinei fpecies, in qua (anguis loturae 
carnium (imilis absque dolore Angulari per alvum excernitur, hanc Vete­
res imbecillitati facultatis attraäricis hepatis adfcripferunt,undenom en 
fluxűs hepatici iortita eit. Tertiam conitituit ille fluxus (anguineus, ubi 
eruor niger, & fplendens per alvum excernitur, cujus caufam eile afferunt 
Veteres nimiam, quam in hepate, aut liene trahit, moram, ob quam nem­
pe quaii aduftus nigredinem contrahere cred itu r, unde fub nomine atrae 
biJis Uliseffiuit,Recentioribus vero ä vaiis meferaicis eructans in inteitinis 
ab humoribus acidis ibidem (fabulantibus tin&uram nigram d ed u c it, & 
fluxus häm orrhoidalis vocatur.
§. III. Q uarta demum excrctionis fanguinolentae differentia, £quo 
fenfu Authores Dyfenteriae nomine utuntur , nobisque per (equentes 
Thefes agendum e it)  dum fanguis brevibus intervallis modo excremen­
tis puri, aut aliis humoribus corruptis, & foetidis permixtus, modo fince- 
rus cum dolore, & vehementibus jam majoribus, jam minoribus pro cau- 
fae morbificae vehementia torminibus per alvum excernitur.
§. IV. Hoc modo fumpta definiri poteit, quod fit: A lvi frequens cruen­
ta , aut purulenta cum dolore ventris , &  inteßinorum exulceratione a materia 
acri, erodente, &  inteß inis peculiariter adverfa dejettio. V el: Exulceratio in ­
teß inorum cum dejectionefrequenti 3 cruenta, &  purulenta cum ventris dolore a 
materia a cri, corrodente inducta. Vi prioris definitionis ad fymptomata in 
excretis revocatur , pofteriore vero fpe&ata ad morbos folutas unitatis 
tanquam ad genus fuum referenda erit.
T H E S I S  I I .
De Subjecto Dy[enteriti.
§· I-
IN fubjc&um Dyfenteria?, non eit,ut diu indagemus,nam,& Etymologia, & D efinitiointeltinaillud effe indicant, utpote quas femperneceilario
A in
in hoc morbo afficiuntur, fed prout duplicis generis dantur inteftina, aliá 
tenuia, alia craffia, ita non femper utrique iimul affici neceíTe eft, fed modo 
haec, modo illa, modo utraque iimul vim morbi fufferre coguntur. Rarius 
tamen tenuia afficiuntur, quam craffia, in illis enim humores magis adhuc 
particulis balfamicis, & olcoils funt referti, quibus fpicula humorum pec­
cantium obvoluta impediuntur, né membranas laedere, & exulcerationem 
inducere poffint, nec etiam tam diu fe humores in illis detinent,cujus con­
trarium in inteftinis craffis videre eft, in quibus humores oleaginofa parte 
fpoliati magis acres redduntur, praeterea ob plicas, & amfra&us varios in 
inteftinis craffis exiftentes longiorem trahunt ibi moram,unde & frequen- 
tior eorundem laefio.
§. II. Neque é numero partium affictarum per confenfum exclufum 
volumus cor, & íanguinem in illa fcilicet Dyfenteriae fpecie, quae maligna 
dicitur, quod luculenter probat a tionum  vitalium laefio, nam pulfus fae- 
piffime immutatur praetcrnaturaliter, adeft /Itis, anxietas,animi deliquia, 
motusconvul/ivi,aliaque m ala, quae, fi caufa morbifica in inteftinis fa­
lúm la tita re t, neque in fanguine, & corde íibi fedem figeret, contingere 
nequaquam pofiént.
§. 111. Non raro alia* etiam corporis partes, & vifcera in confenfum 
trahuntur,uti ventriculus,lien,hepar,& cerebrum,quod teftantur,cepha- 
lalgiae, vom itus, anginae, quibus hae partes affici folent, imo totius cor­
poris gangraena, quam in corporibus demortuorum Dyfenteriá anatómia 
deprehendit.
T H E S I S  III.
De Differentiis Dyfentcrw.
§· I.
ASfignato hujus affc&ionis fubje&ö differentiae adducendae veniunt, & complures funt defumptae vel ä morbo,vel fubje<fto,vel caufis, aut di- 
verfis ejufdem gradibus. Prima igitur divifio eft in ejfentialem, quae per fe 
e ft, & ä nullo alio dependet m orbo, & fymptomaticam, quae alios morbos, 
u ti febres malignas, aut variolas confequitur, a ltera , eaque celeberrima 
divifio fe offert in benignam, quae nulla gravia fecumfert fym ptom ata, & 
malignam, quae cum fumma virium proftratione, fiti, dolore capitis, vom i-» 
tu , deliquio, aliisque gravioribus ftipata fymptomatibus reperitur, éftque 
haec maligna alia mitior adhuc, ac non adeo contagiofa, alia veropcßilens 
fűmmé,nempe contagiofa,&graviflimaconjun&a habens fymptomata.
§. II. Alia praeterea conjun&a eft cum febri, alia finé febri, alia conti­
nua finéintermillione aegru affligens,alia periodica per intervalla fuam exc­
iens faevitiam. Ratione fubje&i dividitur in eam, quae inteftina craffia oc­
cupat, vel tenuia,aut quae haec, & illa fimul affligit. Vi caufae alia eft En- 
demia ä caufa quadam communi alicui loco, aut patriae indufta, alia epidé­
mia, feupopularü ä caufa communi, ú t aere miafmate aliquo infe&o pre- 
du&a; alia fporadica, quae nec communis regioni alicui, neC populariter 
graffiatur, fed modo hunc, modo illum in particulari invadit.
§. III. Differentiae aliae defumuntur ä gradu , hinc Dyfenteria datur 
vel alba, dum excrementa mucofa , alba ftriis tantum quibufdam fangui- 
neis intertextis excernuntur, vel rubra dum aut fanguis fyncerus, aut ex­
crementa fanguine nimium defaedata ejiciuntur; vel eft remijfa, & magis 
recens orta ex fimplici irritatione inteftinorum, qua fpasmodicé contra&a
motu
motu quafi vermiculari ie torquent , ac mucum quendam fanguine plus 
minus tinftum exprimunt, vel eft intenfkgravior, &  diuturnior conjunfta 
cum exulceratione, &  hujus tres gradus Gal. 6. de loc. ajfeft. c. 2, adfert pri­
mum : cum adipofa quaedam, & mucofa corpora excernuntur exiguo tin- 
ftacruore; fecundum : dum interior inteftinorum tunica fibrarum, & ra­
mentorum membranoiorum fpecie dejicitur $ tertium , ubi carunculae, & 
fruftula ipfius inteftinorum fubftantiae fecedunt.
T H E S I S  I V .
De Caufa Dyftnteria immediata\ 
‘ §. I-
CAufam continentem, feu immediatam hujus afteftionis ftatuimus ex­ulcerationem inteftinorum cum motu eorundem vermiculari deor- 
fum adaufto ; his enim duobus pofitis dyfenteriäm adede necefie eft, al­
terutro vero deficiente aufertur, nec fola inteftinorum exulceratio produ­
cendo huic morbo fufiicit, nam ftepius pailione iliaca defunctorum cor­
porum inteftina fuere inventa exulcerata , ubi nulla tamen praecellit dy- 
fenteria. Neque etiam folus motus inteftinorum deorfum adauctus fe fo- 
lo confidcratus totalis eile poteft caufa , hic enim in pluribus afteftibus 
adeft, üt inDiarrha?a, lienteria, caeliaca pafiione, & cholera, ubi tamen 
nulla (equitur (anguinis ejcftio, nccefie eft ergo , ut firaul conjunfta (int 
exulceratio, & inteftinorum motus adauftus.
§. II. Per exulcerationem tamen non ulcus (trifte tale intelleftum 
femper volumus, fed fufficit fibrillarum, feu arteriolarum ä particulis acri­
bus & fcindentibus difeiilio aut contorfio , (i enim (trifte talis exulceratio 
neceilario adedet, inconceptibilis foret tam fubitanea curatio, quas fiepius 
intra brevidimum tempus fucceififle viia eft , cum tamen ulcera aliarum 
partium tum diuturnam requirant curationem. Quod fi vero hic morbus 
inlongius tempus protrahatur,in verum ulcus faepius degenerare fatemur·
t h e s i s  v.
De Caufa Dyfenteria mediata.
SUb cenfum caufa? mediata veniunt bilis Hava, airuginofa, porracea, aut atra, & pituita falfa, aut acida,feu, u t Recentioribus placet, humores 
particulis acribus, falinis, fcindentibus, corrofivis, acidis, aut malignis 
fpecificc, ü t vocant, inteftinis infenfis onufti, qui quandoque in fanguine 
generantur, aut cum aere fub nomine miafmatis per poros cutis foras in­
tro  fpeftantes fanguini fe infinuant,ac lege circulationis ad inteftina per­
veniunt, vaíorúmque orificia ob improportionem rumpendo, rodendo, & 
fecando periftalticum inteftinorum motum adaugent,ulcus inducunt.
§. II. Aliquando ventriculo natales deben t, dum particulae hae in 
cibo , aut potu la titan t, vel cum aere illuc deferuntur, aut ex depravata 
cjufdem concoflione refultant, dum nempe cibi caeteroquin boni, vel in 
nimia quantita te, aut jufto ftepius prioribus fcilicet non dum concoftis 
ingefti, vel ob defectum, vel exceifum in fomno, & vigiliis, motu, & quie­
te, aut animi pathematibus non in bonum chylum, fit mutatio, fed corru­
p tio , unde humores illi acres, & corrofivi orti in inteftina protruduntur, 
ibique fermentantes mucum eadem oblinentem abradunt, fibrillas difie- 
can t, ulcera inducunt, fanguinique liberam pandunt vianh
A a T H E -
T H E S I S  VI.
De Caufis remotis naturalibus, pr&ternaturalibus,
&  non naturalibus.
§ 1.
INtcr caulas remotas naturales, quas ad hunc aflfe&um difpofitive con­currunt recenfenda funt fubje&a temperamento fanguineő, & bilioso, 
aut melancholico praedita , quorum humores aut cuilibet fermentationi 
praeternaturali magis aufcultant, aut fale fuo a c ri, & acido facile corpo­
ra irritant. ^Etas inter puerilem , & fenilem intermedia plurimum etiam 
ad inducendam dyfenteriam contribuit.
§. II. Caulis praeternaturalibus annumeranda veniunt fluxus hepati­
cus , caeliaca pallio, lienteria, fcorbutus biliofus, colica, diarrhasa; om­
nia praeterea, quae tonum inteftinorum labefactant, irritan t, & refiften- 
do caufse morbificae ineptum reddun t, progenerandae Dylenteriae occa- 
fionem praebent.
§. 111. Ad caulas procatharCticas non naturales lex rerum non natu­
ralium indebita adminiltratio refertur, primas hic tenet aer, qu i, ii cali­
dus nimium, aeltivus, & autumnalis maxime inferendo praefenti morbo 
proportionatus eft, unde circa finem aeltatis, & in regionibus calidioribus 
Dyfenterias magis graflari folent. Variae itidem ejus mutationes conlen- 
tiente Hipp.·, qui fett, s.aph.i. dicit : Mutationes temporum morbos pa- 
i iu n t ; non nunquam aer particulis acribus, fcindentibus, corrolivis, & 
malignis onuftus libi ä locis paludolis, fastidis, dyfentericorum excremen­
tis, aut ex terrae vifceribus, fodinis fcilicet antimonialibus, arfenicalibus, 
aut mercurialibus, aut é fmiftro aftrorum influxu communicatis dyfente- 
rias epidemicas producere confucvit.
§. IV. Aérem fequuntur alimenta, quae ii vitiofa aliqua qualitate ex- 
cedant, facillime fluxum dylcntericum generare in comperto eft, hac la­
be notandi funt cibi nimium dulces, iaccharati, m elliti, aromatifati, aci­
di, fa liti: panis non bene fermentatus, aut juftő minus excoftus, & piftus: 
fruClus immaturi, horarii, aerugine commaculati, ú t funt pruna, nuces ju ­
glandes , avellanae recentes, cucumeres, melones, pepones, mala perfica, 
uvae etiam , omnia denique facile fermentefeibilia, potuslimiliter cerévi- 
fiae recentioris, minus defaecatae,mufti recenter exprefli,aut adu fermen­
tantis ; aquae paluftres, corruptae, aut per plumbeos, eósque antiquos de­
portatae canales non parum conferunt.
§. V. Excreta praeterea, & reten ta , motus, & quies, fomnus, & vigi­
lia , fi mediocritatis limites excedant, & humores ad debitam eorum dia- 
theflm neceflariis vel privando, vero ä fuperfluis non liberando magnam 
in oeconomia animali turbationem excitare valent. Nec delunt animi pa- 
themata, inter quae tamen primum ira libi vendicat locum, ä qua dyfente- 
riasfaepius produci experientia edocemur. Ad caufas vero praeternatura- 
les externas purgantia fortiora intempeftivé, aut majori doű exhibita fpe- 
& ant, quo & venena reduci poliunt.
T H E S I S  VII.
De Diagnosi Dyfent eri
H is politis ad ligna diagnoftica devenimus quorum alia morbum, alia fubjeftum, & alia caulam morbi patefaciunt. Signa Dy fenteriae pa-thogno·
thognom onica, feu ä morbo infeparabilia funt tormina cum excretione 
ianguinolenta frequenti, adelt enim ingens inteftinorű lancinatio, dum « - 
ger alvum dejicit, depreifio cum dolore,&moleftiifimovifcerum omnium 
quaíi defeenfu > deje&iones commixtae funt modo pauco fanguine , tűncq; 
dy fenteria alba feu incruenta ; modo purulent«, ianiofe, & fanguine«,vel 
vero fyncerus,isque copiofus excernitur (anguis, disruptis fcilicet majo­
ribus vaiis, & cruenta vocatur* Si nulla gravia eam comitentur iympto- 
m a ta , benign« nomen obtinet. Non nunquam accedit febris, litis, nau- 
fea, vomitus, inquietudo, vigili«, fingultus, cardialgia, delirium, motus 
convullivi, lingua eft denfa vifeiditate ob d u d a , aut n igra, & afpera, cum 
fumma virium proftratione, & h « c , pr«fertim , fi plureseodem tempore 
fimiliter decumbant, dyienteriam malignam denotant.
§. II. Partis affed« ligna funt h«c : ii inteftina tenuia afficiantur, 
adefl dolor inteníior, quaíi cultris difeinderentur ; locus doloris ell circa 
umbilicum, tardior pofl tormina contingens excretio, major ad vomitum, 
& anxietates ftimulus. Craila vero affici cognofcitur ex dolore remiflio- 
re, & obtuiiore juxta ftomachum utrinq; ad latera le le extendente, fi pr«- 
terea celerior pofl tormina icquatur dcje&io, non tantus ad vomitum ien- 
tiatur nifus, nec tam male «ger le habeat.
§. III. Ex lignis allatis non erit difficile Dyfenteriam ab aliis alvi flu­
xibus diftinguerc, nam in diarrh«a humores vitioli absque fanguinis com­
mixtione, nec tanto cum dolore rejiciuntur, uti hic fit. In lienteria, & c«- 
liaca paflionc cibi lem iconcodi, aut plane crudi fccedunt, cujus contra­
rium in Dyfenteria videmus; in fluxu vero hepatico, vel h«morrhoida!i, 
& qui ex membrorum m utilatione,aut meníium accidit fuppreflione, lan- 
guinea quidem, vel lo tur«  carnium fimiiia, aut grummofa excerni lolent, 
abfunt tamen tormina inteflinorum,qu« dyfenteriam lemper comitantur* 
§. IV. De caularum lignis non multum dicere ncceflc e r i t , vel enim 
extern« funt, & ab ipfa «gri, aut circumflantium relatione manifeftabun- 
tu r j vel vero in te rn « , leu humores in corpore exiftentes peccant, & i i ,  
qualefeunque lin t, fola fuá acrimonia, particulariimq; feindentium abun­
dantia fluxum dy fentericum caufant. An tamen bilis, an melancholia, an 
pituita caput extollat, ex confideratione temperamentorum , excrémen- 
torum colore, & vit« pr«greiT« genere innotelcet, unde excrementa fla- 
vclccntia , aut virefeentia bilem ; nigricantia melancholiam, copiofiori 
vero pituita commixta correfpondcnte pr«fertim temperamento fimili 
pituitam abundare probant. Ex antea&a vero D i«ta falfa, acida, aut acri, 
eofdem etiam humores copiofiores adefle judicandum.
T H E S I S  VIII.
De fimptomatibuf in dyfenteria acciderefilitti*
§. i.
SYmptomata quanquam Dyfenteri« plurima conjungantur, fol« tamen acres, cufpidat«, & feindentes particu l« , quas pro caufa mediata ad- 
ftruximus omnium Authorcs exiflunt, h «  enim inteftinis pertinacius ad- 
h«rentes libras vaforum fanguineorum difeindendo fanguinis fluxum in­
ducunt, fibrillas inteftinorum circulares irritando faciunt,ut fpiritus ani­
males juflő celerius eafdem deprimant, unde motus deorfum augetur,con­
tinuum vero folvendo iifdem fpiritibus pacatum denegant fluxum, &
B prae-
prastcrnaturalem imprimunt m otum , qui repercuflus ad feníoríum com­
mune animas reprasíentat idasam doloris.
§. II. Ex intcftinis ad mafiam fanguineam delatae has particulae, eam 
turbant, debitum nexum fblvunt, motum progreflivum impediunt, inte- 
ilinum vero adaugent, hinc febris caufa exiilunt. Devenientes lege cir­
culationis ad asfophagi tunicam ncrveam, hanc, quia ferum per to t deje­
ctiones pene evacuatum his diluendis par non eil, corrugant, sicque fitim 
producunt. In ventriculum protrufas fibrillas nerveas vehementius vel­
licant, & cardialgia fupervenit, fermentum ventriculi deftruunt, unde ap­
petitus perit. Haec eadem caufa morbifica ad genus nervofum fe infinuans 
cum fpiritibus animalibus praeternaturalem init fermentationem , hinc 
convulfionum Author exillit. Hac ratione in diaphragmate iingultum 
producit. Si in inteitinum reflum cum excrementis prolabatur, & illius 
plicis firmius inhaereat continua irritatione iriddinentem egerendi cupi­
ditatem inducit,quare tenefmus moleilillimum fymptomaDyfenterias per- 
faspe fe conjungit.
§. III. Quandoque haec materia heterogenca ipfos cerebri poros pe- · 
n e tra t, fpiritibus feimmifcet, &eofiiem plus aequo,aut inordinate etiam 
commovendo vigilias cxceifivas, aut deliria gignit. Si vero cum M. S. cir­
culans forte incidat in partem quandam aliunde labefaCtatam,oriri folent 
inflammationes, & partium variarum tumores, donec progreifu temporis 
non impedita inteflina magis erodat, pororum ilru&uram magis, magisqj · 
invertat, tandem inflammationem, gangraenam, & mortem ipfam aegro­
tan ti advehat.
T H E S I S  IX.
De Frognofi Dyfenteria.
§. I.
P Rognofis Dyfcnterias, cum morbus fit acutus, incerta eil teile Hipp. S.2. aph. jp. & pro varietate partis affeCtae, caufarum, virium robore, & 
fymptomatum vehementia multum variat. Undepericulofiore i l ,fiinte- 
itina tenuia, quám , fi crafla afficiantur ob majorem in illis fymptomatum 
vehementiam difficiliorémquc curam. Magis adhuc periculoia, in qua te­
nuia , & crafla fimul infeilantur $ lethalis, in qua inteflinorum fubilantia 
exefa caruncularum iub forma excernitur, confentiente Hipp. aph. 2ő. S. 4 . 
Majus etiam periculum adfert pueris, & foeminis ob molliorem partium 
texturam j & fenibus propter virium debilitatem, quam médiai s ta tis  ho­
minibus. Mulierem gravidam, fi Dyícntcriá corripiatur, in periculo ef­
f e r e  abortiat, poit partum vero eadem plerumque liberari vult Sennert. 
lib. 3. pari. 2. cap. 7.
§ II. Ratione caufas minus periculoia eit, qua? ä caufa externa, ut 
fruCtibus horaeis producitur, quam , quae ab interna provenit teile Etmiil- 
lero. Facilis praeterea curatu e il , quae ä bile flava , aut cibis acribus o rta ; 
ab atra bile vero produétam exitiofam ccnfct Hipp.Jeti. 4. aph 24. a pitui­
ta  falfa proveniens ä Galen, in Coment. adaph.12.Jed. 3. crudeliíiima dicitur, 
quia ob vifeofitatem inteilinis pertinacius adhaeret, eadem continuo affli­
git, & difficulter abftergitur. Periculofior itidem,qu£e ä caufa aliqua comu- 
ni indu&a populariter graflatur, ob adjunctam malignitatem, qua? prout 
adeil, aut abefl: ä Dyfcnteria, ita periculum ejus adauget, vel imminuit.
§. III. Vigiliae immodicas, deje&iones fynceras, nigras, faetidae, fan-
guinis
guinis excretio copiofa, fupervcniens lienteria, fingultus, vomitus biliofi, 
jecoris, & praecordiorum dolor, (itis intendor, lethalem üt plurimum Ri· 
verio prax. Med. I. io. c. 6. denotant dyfenteriam. In longis inteftinorum 
difficultatibus cibi faftidium malum, cum febre pejus Hipp.fi ft. 6. aph. 3. Si 
dyfentcriae fuperveniat febris, aut quae aderat, fi intendatur, malum figni- 
ficat, quia inteftinorum inflammationem, & corruptelam arguit. Dolor, 
ii fubito rem ittat, ingravefcentibus interea caeteris fymptomatibus, mors 
prae foribus expeäat, nam inteftina gangraenari denotat, qui enim dyfen- 
terici m oriuntur, gangraenam mortis caufam agnofcunt. Inflammatio 
linguae, deglutiendi difficultas, & vocis deperditio mortis praenuntium. 
Aphthae fupervenicntes dyíenteriae letbale fignum funt D0U0 Enjyc.Med. 
Dog)>i. / .3. c. s. Quandoque adeo vehemens eft, ut aegros prima ftatim, aut 
fecunda feptimaná é medio to llat, aliquando eds ad fex etiam feptimanas 
miiere excruciat, tandem interimit.
§. IV. Eo melius vero fperare lubemur, quo pauciora, & mitiora ad- 
funt lymptomata,ut fi febris abiit, iit benigna, ac primi gradus, periculo 
caret. Superveniens dyfenteriae rudus,ac crepitus ventris,bonum iignum, 
cum fibrae inteftinales, ac ventriculi ad naturalem ftatum redire incipiant. 
Si non adeft vomitus, & aegri alimenta aflumunt cum appetitu , periculo 
caret. Quae Maniacis accidit Ηΐρρ.βξΙ.γ. aph.5 . lienofis fieä. 6. aph.48. ut 
& podagricis /. 2. pr^diä. texi. iy. falutaris eft, nam materiam morbificam 
alio transfert, & evacuat, unde ab hifce morbis liberat.
t h e s i s  X.
De Indicationibus Dyfinteria.
§. h
R Eliquum eft, ut curatio adferatur, quae, ut felicius fuccedat, inniten­dum eft indicationibus , quarum primam fuppeditat caufa morbi, 
queefui indicat ablationem , hac enim ablata ipie tollitur effedus, unde 
motus inteftinorum deorfdffi adaudus revocandus, quod fiet, fi humores 
vitioii, acres, & quo quo modo irritantes abftergantur, & evacuentur, eo­
rum acrimonia contemperetur & demulceatur, (anguis, & alii.humores 
praeternaturaliter ad inteftina affluentes revellantur , nempe a centro ad 
periphiam ducantur j ulcus mundandum , confolidandum, & fi quid de 
fubftantia inteftinorum abrafum , & deperditum, rcfarciendum eft.
§. II. Secunda indicatio defumitur á viribus, quas fi validae, adhuc 
fint, fui confervationem, fi labefadatae, quantum fieri poteft fui reftaura- 
tionem petunt. Tertiam indicationem lubminiftrant fymptomata, quas, 
fi urgentiora fint, fui expofeunt mitigationem, quare, dolor leniendus, ef­
feratus fpirituum motus compefcendus, inflammatio inteftinorum omni­
bus modis fiftenda, vel prohibenda, malignitas denique, fi quae adfit, quo­
ad fieri poterit, alexipharmacis expugnanda. His igitur indicationibus u t 
(atisfiat, aegro ex triplici remediorum fonte Chirurgico nimirum, Phar­
maceutico, & Diaetetica junftis viribus fubveniendum.
T H E S I S  XI.
De Remediis ex Chirurgia.
§. I.
Slftit fe in primo ftatim curationis limine ex fonte chirurgico V.fe&io, ä qua , licet Authorum non nulli tanquam inutilem omnino rejiciant, 
·' . B 2 cura-
curationem dyfcnteriae tnerito inchoari judicamus in corporibus plethd* 
ricis, in iis pnefertim, in quibus adeft magna fanguinis effcrvefcentia, & 
copiofus aci inteftina affeCta ejufdem afftuxus, ex quo jam adeft , aut me­
tuenda eft magna inteftinorum inflammatio. Utilis praeterea erit, fi vehe­
mens adfuerit dolor , aut febris continua benigna dyfenteriae comitem 
egerit. Neceifaria denique videtur V. S., ii conflicta aliqua fanguinis eva­
cuatio vel per haemorrhoides, vel per menfes, vel haemorrhagiam narium 
fupprelia fuerit.
§. II. Non autem fanguis copiofus ad femcl educendus, fed per vi­
ces potiüs, fi neceffe fit, né vires nimium dejiciantur, & quidem in princi­
pio morbi, ubi aeger viribus adhuc conftat, vena eft aperienda. Si vero 
minus tuta vifa fuerit V. S ., cucurbitulas fcarificatae fcapulis applicatae 
hujus vices fubire poterunt. Caeterum praefente.aliqua m alignitate, aut 
viribus perfrequentes, & diuturnas dejediones exhauftis infalutatá chi- 
rurgiá nos ftatim adPharmaciam conferimus.
T H E S I S  XII.
De Remediis ex Pharmacia petitis.
ABfoluta, vel ubi eä opus non fuerit praetermifsa chirurgia totam cura­tionis fpem fons pharmaceuticus pollicetur, ex quo eo ftatim conni- 
tendum, ut humores acres in primis viis confiftentes evacuentur, né diu­
tius ininteftinis detenti iis majorem inferant noxam ; fedulo tamen á for­
tioribus abftinendum evacuantibus, né humorum acrimonia intendatur, 
inteftina magis irritentur, ac inflammentur, dolórque exafperetur, fed le­
nioribus, & quidem repetitis vicibus infiftendum, neque prius ad ftyptica, 
& fluxura iiftentia deveniendum , antequam humor in inteftinis peccans 
evacuatus fit; nam docente Galen, cap. 6. de P. S. adversus Er ifi ft rat. Ex Dy- 
fenteria intempeftive fuppreffa Melancholia, Infania, Pleuritis, Dolor re­
num, fanguinis vomitus, Epilcpfia, Hydrops oriri folent. Imo lethalem fae- 
pe poft breve tempus recidivam ortam e fle aegro, obfervatum eft. Sub Eva­
cuantium autem cenfum venire poffunt Vomitoria,Purgantia>& Clyfteres.
T H E S I S  XIII.
De Vomitoriis.
EMetica non exiguam in curanda Dyfenteria adferunt utilitatem, prae­cipue, ubi magna vitioforum humorum colluvies in ventriculo la tet, 
aut cum ä veneno exorta fuit,haerente illo adhuc in ventriculo; nam prae­
terquam , quod peccantes illos humores, & venenum alias ad locum affe­
ctum infallibiliter penetraturum, per vomitum tanquara per viam rcCtam, 
& breviflimam facillime ejiciant,caufam immediatam partialem, ίϊ non ex 
integro to llu n t, faltem imm inuunt, dum motum inteftinorum deorfum 
praeternaturalitcr auCtum revocant. Ex quibus tamen rejectis antimonia- 
tis , aut aliis, quae fortioribus fpiculis praedita ventriculum nimium irri­
tare poffunt, mitiora eligenda funt, inter quae expeCtationi optime fatis- 
facit radix Ypecachoana, haec in pulverem redada adulto ad 9ij. variata 
tamen döfi pro aegri aetate, fexu, ac viribus propinata humorum vitiofo­
rum faburrä ventriculum exonerat, inteftina abftergit, & acres ibi con­
tentas particulas fecundum partem oleofam obvolvit. Unde in forma:
ty & R a -
T H E S I S  XIV.
De Purgantibus.
IN quibus emetica minus tuto adhiberi pofle videntur, purgantibus hu­morum vitioforum evacuatio molienda eft, inter quse ea optime conve­
n iu n t, quae aliquam poft fe relinquunt adftridionem , iive natura fuá hoc 
p ra f ten t, five ab admixtione adilringentium talia evadant $ hac virtute 
eminet Rhabarbarum, hoc,dum  major adftringendi vis petitur, to lium , 
dum vero magis evacuatio expe&atur, non toftum in fubftantia ad 5j.ex 
jufculo, vino rubro, aut V· plantag. exhiberi potcft. Infantibus vero, 8c 
delicatioribus, qui Rhabarbarum fumere nolunt , fubftituitur Mcchoaca- 
n a , quae omnis alieni faporis, & odoris expers, aut fyrupus rofar; folutiv: 
iyrup: de cichor: cum Rhabarbaro. Si infufum placeat:
C Ulcus
T H E S I S  XV.
De Ctyßerum ufu in Djfenteria.
MAgnam etiam curationis partem abfolvunt Clyfteres in Dyfenteria, affedis praeprimis inteftinis crallis, qui non iolum evacuandi fine 
purgantibus, dum horum ufus frequentior non placet, interponuntur, ve­
rum etiam abitergendi ulcus,dolores leniendi, ac confolidandi fine utili­
ter adhibentur. Purgans fequentem in modum parari poterit:
Dolores leniunt lac vaccinum, aut caprilium recenter mulftum cum 
viteli: ov:, & 0°0 amygdal: dulcium, hyperic:, aut verbafei, & jufculum ex 
capite, & pedibus vervecum, vitulorum cum mucilagin: fern: cydon: ad­
dito pro rei exigentia philon: Roman: maíT: pillulf de cynogloíT: laudan; 
opiat: in formam CJyfteris reda&um. V tl
T H E S I S  XVI.
De Conßli dant ibus 3 ξ$fluxum ßflentibus.
Liberatis taliter ä vitiofís humoribus primis viis ad ea conferre nos oportet, qua fluxum fanguinis iiftunt, ulcus confolidant, & humo- 
rum acrimoniam corrigunt, fimilibus remediis Pra&icorum volumina im­
pleta inveniuntur, quorum parsdisrupta vaforum fanguiferorum ofcula 
conftringit, pars humores acres abforbet, parsolcoiis, & obvifeantibus
parti-
particulis obvo lv it, & mucum inteftinorum abrafum redintegrat, pars 
vero diaphorefim promovet, & fanguini motum circularem reconciliando 
eundem ä p.n. fluxu ad inteftina derivat. Inter iimplicia fequentia ha-^  
bentur: radie: torm entül:, biftort:,fym phit:m , herb: plántag.1, millefol:* 
centinod:, urtica mórt:, flor: balauft:, cortic:granat:, fucc: urtici, cydon:, 
fyrup: m yrtil:, acac:, fyrup: > & caro cydon: , 0°0 nucift. Lapis hasmatiti, 
terr: iigili: rub:, & alb: V  lemn: fanguis dracon:, Unicori foflil*, ocul: ®  * 
CC. uft: , § cran: hum an, fpod: p p ti, & omnia offa calcinat: * ufnea cran: 
hum ani, torna leporis, priap: taur: cervi, gum: arab :, tragacanth:, Ma^ 
itich: &c. inter compoiita laudem merentur: theriac: fmaragd:, elc&uar: 
diafcord:, antidyfenteric: Crollii, 0 antidyfenterie: Schrcedeti, pannont 
rub: &c. ex quibus varias pro lubitu Medici, & aegri circumflantia conciti* 
nari poliunt formulas. Sic in forma 0. v. g.
T H E S I S  XVII.
De Alexipharmacü.
CUra haäenus tradita de Dyfenteria ü t plurimüm benigna intelligen- da,fi enim malignitas adiit,omiflis evacuantibus per alvum^aut etiam 
fluxum bitentibus , itatim ad alexipharmaca praemiilis tamen vomitoriis 
iupra nominatis nos conferre jubem ur, ea tamen prze ceeteris in ufura vo­
canda, qute abforbendi iimul, & adftringendi vi polleant , talia funt ex 
iimplicibus terra fígill: rubr:,&  alb:, terra lemn:, bolus armen:, eburS. Δ> 
CC. philofoph: ppt: fmaragd:, corall:, lapis bezoard: verus orient: & oc­
cident: , g hepat: ferpent:,fuccin:alb:, M yrrh:, Saphir:,Margarit;, rafur: 
cranii humani. Rád: ícorzon:, herb: fcord:, pimpinell &c. Ex compofi- 
tis conveniunt: theriac: recens, fmaragd. Eleäuar: diafcord. Spec: de gem­
mis frigid:, de hyacinth. g. Pannon: rub :, bezoard: fennert: vel fequens:
Singultui, aut convuliioni, ii malignitatem com itetur, occurrendum 
cft antifpasmodicis, qualia funt fuccinum, ambra in fexu virili, ungula al­
cis, cervi, Magifter: ungui: alcis, caftorium, extra&um ejufdem, liq: CC. 
fuccinat: edentia caftorii, camphora &c. quae praedi&is adjungenda erunt.
T H E S I S  XVIII.
De Anodinis.
SUpcrcft dolor, qui tanquam magis urgens fymptoma etiam refpici pe­t i t ,  tantus enim faepiuscit, ut vires aegri dejiciendo impares reddat
fuflfe-
Si crudelior iit dolor, nec hifce remediis cedat, ad opiata parca tamen 
manu exhibita confugiendum eft.
T H E S I S  XIX.
De Medicamentis externe adbibendis.
PRsetcr allata, ftve per os, iive per Clyftcres applicanda non pauca funt, quae ufu externo utilia ab Authoribus deprasdicantur, ea fcilicet, quae 
tonum ventriculi, & inteftinorum roboran t, modice adllringunt, & do­
lores len iun t, quem in finem ventriculus, & totum  abdomen inungi po­
terit fequenti unguento:
lji. Unguent: comitifF. *ß.
Theriac: recent.
0%Laurin: aa. 3ij.
Nucis mofchat»
M aftichin:, Menth: aa. 3itf.
Balfam: peruv: 3j.
Ceras q. £ M. f. linimentum.
Si vero defideretur cataplafma, theriaca recens cum terra figillata, & 
nucis mofchat: in forma cataplaf: abdomini impolita defideratum fru­
dum  pr«ftabit. Vel
Panis fecalin: fttf.
Cydoniat: giij- 
%. Radie: tormentül.
Confolid: m. aa. Sj»
Fol: menth.
Abfynth: aa. Mj.
Flori balauftior: 3j. ■
Coq: in S. q. vini rub: ad cónfiftetit: cataplafniat: áddd 
M ailich:, nucis mofchat: Macis, zedoar: aa. 3j.
M. f. cum Λ  menth: cataplafma, applicetur calide,
& irroretur λ  γΐηί»
D Vel
fufferendo morbo, ideóq; dilatis, aut negledis aliis medicamentis ad do­
lorem fedantia quandoq; properandum. Praeter Clyfteres anodinos The- 
fi xv. propofitos magnum levamen adferunt lac caprilium, vaccinum, aut 
alininum codum , Gelatina CC., eboris, aut ex extremitatibus animalium, 
gallinis &c- cxcoda, confert & oao amygdal: dulcium , aut pinguedo ani­
malium caftratorum in juiculo calido propinata. Mirabiliter etiam do­
lores fedare dicitur CC. uit: uti & jufculum carnis animalium caftratorum 
cum lumbricis terrcftribus codse. Conducunt quoque emuliiones ex iem: 
papav: alb: amygdal: dulc: pineis &c. parat« v. g.
Vel foveatur abdomen faeculis ut 
Iji. Herb: menth: Mij.
Flor: rofl rub.
Chamomill: Rom: aa. Mj.
Summitat: abiynth. Mß.
Radie: calam: aromat. 5j.
Zedoar.
Galang.
Caryoph.
Maftiches aa. 9ij.
F. 1. a. ex fyndone facculi N. i i . & in vino rub: codi afpergantur Λ 
abfynth: imponantur abdomini, & uno refrigerato alter calidus fubilitua- 
tur. Inter emplaftra, quae regioni abdominis impolita profunt, praeflat: 
Eroplaftrum de crufta panis, de Tacamachaca , itomachicum Cratonis. 
Omentum praeterea arietinum , aut vitulinum recens , & adhuc calens 
mirum tormina fedare creditur.
Non contemnendi etiam usűs funt fuffumigia ex rclin: pini terebint:, 
thure, Mailich &c.fupra laterem candentem excitata, vel vapores ex de- 
codis adftringentibus per fedem perforatam recepti. Quodli tenefmus ni­
mium urgeat, praeter clyileres anodinos in parva quantitate injedos, u t 
diutius retenti melius operentur, fuppoiitoria ex fevo cervino, aut hircino 
confeda, & 0°o hypericonis illita optime conducunt, vel iacculi ex flor: 
verbafei, chamomill:, & meliiot:, cum fem: faenograec. calide ano appli­
centur. Dolaeus hic extollit unguentum ex butyro non falito cum alcohol 
iapid: íciífil:, quő partem inteflini redi illiniri jubet.
T H E S I S  XX.
De Di at a in cura dyfent eri a obfervanda.
I X
R E fta t, ut D ista  debita segro imperetur, quare u t aeri primum demus locum, is temperatus eligatur, vitetur frigidus,' aut nimium calidus, 
omnisque peregrini miafmatis fit expers, talis, ii natura non (it, moderato 
hypocaufti calore, & fuffumigiis ex ligno juniperi, bac: lauri, g fumali &c. 
faepius excitatis paretur. Cibi fumantur, qui boni iint fucci, & facilis di. 
geitionis, qualia funt O ryza, cremor p tifan s , ova forbilia, pultes cum la­
d e  vaccino codae, avenacea, cum fucco cydon: granatorum, arantiorum, 
c i tr i , aut nuce mofchata condita, farinacea omnia. G elatins caponum 5 
concedendae item funt carnes vitulorum,vervecum, gallinarum,turturum 
turdorum , perdicum, aflatae tamen magis, quäm elixae. Vitentur autem 
pifce9 , caro fuilla, faccharata, falfa, multum piperata, cruda, acida fumo 
indurata, legumina,frudus praeprimis horaei, ut funt poma, pyra, nuces, 
pruna,cucumeres,melones,pepones,& id genus alia. Notandum tamen de 
alimentis ingencre primo: quo parcior in cibo, & potu aeger eil, eo facilior 
evadit curatio. 2 d o : ad cibos non confuetos aegrum non eile cogendum, 
nam teile Hipp. f i t t .  2 . apb. jo. confueta longo tempore etfi detenoraßnt minus 
moleßu effe filent.
§. II. Pro potu ordinario exhiberi poterit tindura rolarum rubrarum, 
aut decodum hordei cum CC. rafpato, radie, torm entül:, & cydon: exfle- 
ca tis , vel decodum priapi cervi, tau ri, aut foliorum quercüs cum fyrup. 
acctoiitatis citri. Itera potus calidus theae, & caffes. Ubi febris non pro­
hibet,
hibet , concedendum etiam vinum Cydoniorum> prunorum fylveftrium, 
aut rubrum Tyrolenfe, quod ventriculum, & inteftina corroborat. Cor­
pus quantum fieri poteft quietum in ledo contineatur, motus enim, üt in 
quovis fanguinis fluxu,ita hic fűmmé nocivus, né vero aeger toties dciiden- 
do quietem interturbare cogatur, vafe ab Hildano in hunc ufum reperto 
faeces decumbentis excipiendae funt. Somnus praeterea, ii abeft, quoquo 
modo concilietur,oportet,optimum eft enim dyfentericorumfblamen,per 
quem utpote fluxiones fedantur,dolores fopiuntur,viresque refbcillantur. 
Animus denique fit pacatus, exulet ira, triftitia, aegérque mente hilari ex­
piata confcientia confidat in DEO, cui in aevum iit laus, honor, & Gloria.
E P I T O M E
D I S S E R T A T I O N I
A N N E X A .
T H E S I S  I.
D Yfenteria, feu inteftinorum difficultas eft alvi frequens, cruenta, aut 
purulenta cum dolore ventris, inteftinorum exulceratione ä materia 
acri, rodente, & inteftinis peculiariter adveria dejedio.
PArs primario affeda funt inteftina tum craffa, tum tenuia, haec tamen rarius, illa frequentius; in confenfum non nunquam trahitur ventri­
culus , c o r , fanguis, imo omnes corpori« partes.
D ifferentiae ejus dantur variae, alia enim eft eflentialis, fymptomatica 
alia i alia benigna, alia maligna, & quidem vel mitior, vel peftilcns; 
alia rursus continua, alia periodica; alia endemia, alia epidémia, alia fpo- 
radica; quaedam remiffa, & recens, quaedam intenfa gravior, & diuturnior.
I V.
CAufa immediata eft exulceratio inteftinorum cum motu eorundem periftaltico deorfum adaudo. ^
MEdiatae vices fubeunt humores particulis acribus, falinis,fcindcnti- bus, corrofivis, acidis, aut malignis onufti.
V 1.
AD Dyfcnteriam difponunt ex naturalibus temperamentum fangui- neum,biliofum,aut melancholicum; ex prsetcrnaturalibus quaecunq; 
inteftinorum tonum labefadant $ ex non naturalibus errata in fex rebus 
non naturalibus. V I I .
DIagnoiis defumitur ex humorum fanguine plus minus tindorum fre­quenti rejedione, conjunda cum dolore, & inteftinorum lancinatio- 
nibus, per qua* ab omnibus aliis alvi fluxibus diftinguitur; ft virium debili­
tas, calor intenfus, iitis, vigiliae &c. invalefeant, maligna dicenda eft, fecus
benigna. V 1 I 1.
OYmptomata particulis acribus,cufpidatis,fcindentibus,&heterogeneis 
v3 natales debent, quaj ad quamcunque corporis partem incidant, fibril­
las difeindunt, lancinant, fpafmos inducunt, humores in motu flftunt* 
fpiritibus motus exccflivos, aut irregulares conciliant.
D a IX. Pro-
I X.
PRognofis incerta ed vel ad falutem/vel ad mortem quo tamen caufa eil gravior, fymptoraata quo plura, & vehementiora, eo tridior erit even­
tus, augetur periculum, ii intcftina tenuia afficiantur; benigna,abiente fe­
bri , & vigente appetitu periculo caret.
X·
INdicationes funt humores acres, & vitiofos abilergere, & evacuare, eo­rum acrimoniam contemperare, affluxum humorum ad intcllina.revel­
lere , dolores lenire, ulcus mundare, & confolidare.
X I.
EX chirurgia convenit V. S. in fubje&is plethoricis in principio con­flantibus adhuc viribus, aut fi confueta aliqua fanguinis evacuatio 
fupprefla fuerit. Contrarium autem fentiemdum, fi adfit malignitas, aut 
vires per nimias deie&iones exhauft«. jam fuerint.
X I I .
CUra ex Pharmacia evacuantibus inchoanda, nec ad ftyptica, & flu- xum fidentia prius accedendum , quam humores peccantes ex inte- 
ítinis abilerii, & evacuati fuerint.
X I I I .
SI vitiofi humores in ventriculo adhuc haereant, vomitoria optimum praedant effcflum, nam & hos eliminant, & caufam imminuunt, prae­
termittis tamen fortioribus mitiora in ufum trahenda funt.
X I V .
COnveniunt quoque purgantia, ea tamen hic praedant, quae aliquam pod fe relinquunt adftridioncm, five naturá talia fin t, five ab ad­
mixtis adllringentibus evadant.
X V.
PUrgantibus utiliter interponuntur Clyilercs ab initio partim abiter- ccntes, partim evacuantes, aut anodini, dein & confolidantes.
X V I .
EVacuatis taliter primis viis ad ea tranfeundum, qua* humores corri­gunt , acrimoniam demulcent, & fluxum fidunt, quod abforbentibus 
oleofis, obvifeantibus, & addringentibus non exclufis diaphoreticis ab- 
íolvitur. X V I I .
IN maligna tamen paulo aliter procedendum, nam evacuantibus, nisi per vomitum non ell locus , fed datira alexipharmacis conjun&is ad- 
ftringentibus malignitas cd expugnanda.
X V I I I .
INter fymptomata dolori tolerata difficiliori, né vires nimiüm dejiciat occurrendum ed clyderibus anodinis, la&e, Gelatinis, oleis, emulfio- 
mbus. X I X .
C^Onveniunt etiam externe applicata, quae ventriculum roborant, ac modice addringunt ut aromatica, fpirituofa oleofa, & in forma ca- 
taplafmatis, Empladri &c. adhibita.
X X.
CJEterüm aer fit temperatus, nullis miafmatis inquinatus. Alimenta fint boni fucci, & facilis digedionis, farinacea carnibus praeferenda, 
vitentur acida, falfa, facile fermentefeibilia quies, & fomnus imperetur, 
vitandus econtra motus, & vigiliae,animi pathemata in fraeno teneantur.
F I N I S .
